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AFIRMACIÓN D E 
UNA CONDUCTA 
El Caudillo Franco ha hablado al 
mundo por medio de una de las más 
extendidas agencias internacionales, 
y sus palabras claras y rotundas han 
expresado la incontrovertible verdad 
de la Aposición |neutral de España 
entre los dos bandos beligerantes. 
Ha puesto de manifiesto la actitud 
correcta de nuestro país , que, de 
haber estado ligado por compromi-
sos atentatorios de su neutralidad y 
libertad, hubiera tenido ocasión de 
dar «puñaladas por la espalda», 
aprovechando momentos de desba-
rajuste y desorganización, con lo que 
hubiera, sin duda, producido o con-
tribuido a dar otro giro a la guerra, 
o, al menos, a entorpecer los planes 
de uno de los bandos contendientes. 
Por el contrario, su actitud ha sido 
franca y noble, y por ello tiene dere-
cho al reconocimiento y respeto de 
quienes pudieron ser penudicados. 
Pero es que España no perseguía 
ni aspira a conseguir posiciones de 
ventaja por medio de la guerra; sólo 
quiere vivir en paz y lograr su resur-
gimiento,restañar las heridas y daños 
de la lucha interna que sufriera, man-
tener su unidad, sus costumbres, sus 
creencias; vivir su vida, en fin, sin 
que vuelvan a perturbársela ideolo-
gías y modas importadas y extrañas. 
Ha hablado también Franco acerca 
de la naturaleza de nuestro régimen 
político, que no se parece a ningún 
otro porque tiene una estructura 
especial y propia que lo hacen genui-
no nuestro, porque, como ha dicho 
un periódico, «en coincidencia con 
una larga tradición, nos sitúa ante 
el mundo como los primeros defen-
sores de la libertad humana por má-
ximo respeto a la personalidad del 
hombre, cuyo eterno destino no olvi-
daremos jamás». 
Las declaraciones de nuestro Cau-
dillo, comentadas por toda la Prensa, 
nacional y extranjera, han venido a 
la hora oportuna, para deshacer 
equívocos y destruir una organizada 
campaña difam|^D\a que preteú/ífa 
hacer ambie\l$* áib^ti!, p^furbar 
nuestras r e l a c i f e e ^ p g - T T ^ m ^ f l o , 
crear d i f i c u l t a d e s ^ ^ ^ f f ^ o S ^ ^ ^ a -
bras, producir una cSfctesÉí^mtcrna 
y externa, con el fin de sembrar la 
discordia y anular los indiscutibles 
bienes que alcanzó el Movimiento 
Nacional para España y los españo-
les. Esa campaña, encaminada a 
producir un ambienté perturbador y 
propicio en el extranjero, está rela-
cionada con la actividad armada de 
los rojos expatriados, que han pre-
tendido remover las cenizas de la 
guerra civil y de la revolución mar-
xista con las incursiones fronterizas, 
que han sido combatidas eficaz y 
totalmente por nuestro Ejército. 
La paz de España no puede ser 
perturbada por esos manejos, porque 
el pueblo español está convencido de 
que aquéllo no puede volver, y que 
sólo con este régimen de autoridad 
vigilante, de, salvaguardia de la liber-
tad personal, de justicia social estric-
ta y de orden garantizado, puede 
vivir en paz, trabajaren paz y asegu-
rarse el porvenir y la independencia 
de España . 
MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas Animas ,del 
Purgatorio, por D. Francisco Vitali.— 
5 pesetas. CASA MUÑOZ 
Conferencia del r. La Cruz 
en icción Caióiica 
El pasado viernes tuvo lugar un 
acto que no queremos dejar de rese-
ñar. El culío jesuíta R. P. Manuel de 
la Cruz, que se encuentra entre nos-
otros dando ejercicios espirituales a 
las jóvenes de A. C. en el Colegio de 
las Recoletas, dió una conferencia 
cultural para caballeros en el salón 
de actos de los Jóvenes de San Sebas-
tián. 
Invitados por los directivos de 
A. C asistieron muchos caballeros y 
jóvenes mayores, llenándose total-
mente el salón, que estaba adornado 
e iluminado como erj las grandes 
solemnidades. A los lados del padre 
La Cruz ocuparon la presidencia el 
señor vicario, el R. P. Dionisio Noga-
les, superior de los Carmelifas; don 
Francisco Pinto, capellán de las Her-
manitas de los Pobres; don León 
Checa Palma, presidente de los Hom-
bres de A. C; don Antonio Rodríguez 
Garrido,presidente de la Junta Parro 
quial, y don Ramón Lanzas, presi-
dente de los Jóvenes de San Sebas-
tián. 
Versó la conferencia sobre el ma-
trimonio. El orador planteó la cues-
tión en dos aspectos: como una fun-
ción puramente social y COMO medio 
de llegar a Dios, y a los aspirantes 
les hizo considerar el matrimonio 
como si fuesen laicos, o sea, prescin-
diendo de Dios, y como católicos. 
Expuso la dificultad que hoy se pre-
senta para hacer una elección acerta-
da, por. la frivolidad que desgracia-
damente se va extendiendo entre las 
jóvenes. Dibujó varios cuadros, con 
minuciosidad de detalles, para poner 
de manifiesto los estragos que causa 
en la economía doméstica, en la con-
vivencia conyugal y en la educación 
de los hijos una mujer frivola o no 
bien cimentada en la Doctrina de 
Cristo. A continuación expuso el 
deber de combatir el modernismo 
reinante en la mujer, como un deber 
gravísimo social y de conciencia, y 
enumeró los medios que pueden em-
plearse para preservar , a nuestras 
jóvenes, exhortando a los padres y a 
los novios a obrar siempre con ener-
gía, que es el complemento de la pru-
dencia. Toda la disertación fué una 
pieza oratoria hermosísima, que el 
auditorio premió con una salv) de 
aplausos. Duró tres cuartos de hora 
y todos los asistentes salieron com-
placidísimos. 
III0I[E [imilflül V TEmJl 
«FILMOR» 1936-1943, editado por la Confede-
ración Católica Nacional de Padres de Fa-
milia.—5 50, en CASA MUÑOZ. 
- V i g í a s I.» — EL BOL DE ANTEQUERA 
C A F É 
8 A 
i I V E R G A R A ESTEPA, 61 T E L É F O N O 36 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los operarios de esta Sociedad que 
hayan trabajado por cuenta de la 
misma desde el 11 de Agosto de 1944 
' al 2 de Noviembre actual,, que el día 
v 15 del corriente mes, a las seis de la 
: tarde, se les pagará el plus al perso-
nal masculino, y el día 16, a igual 
hora, al personal femenino. 
Antequera 9 de Noviembre de 1944. 
LA DIRECCIÓN. 
Fabricantes de tcelte 
Haced vuestras compras de 
Correas y Collarines de 
cuero en 
Ferretería La Llave 
Infante, 62-64 
BANCO C E N T R A L 
SUCURSAL DE ANTEQUERA 
Se abre Concurso-Oposición ¿n 
esta Sucursal para proveer tres pla-
zas de aspirantes con el haber anual 
de 3 000 pesetas, plus de carestía de 
vida y pagas extraordinarias. 
Los exámenes tendrán lugar en el 
edificio de esta entidad, el día l ^ d e l 
próximo mes de Diciembre. El plazo 
de admisión de instancias termina el 
10 del mismo mes. 
ipciaflofleReciilaiiIiíi 
A V I S O 
Estando recaudándose en período 
voluntario el 4.° trimestre del Repar-
to de Utilidades, Inquilinato y Ca-
rruajes de lujo, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes por los 
expresados conceptos, para que en 
horas hábiles de once a trece y en el 
Negociado de Recaudación, cancelen 
sus descubiertos. 
Se reparan retóles 
D E T O D A S C L A S E S 
JKí f \ m ó i i Xv ó 13 o ^ 
M E R E C I L L A S , ^ ¡ Ú M . 1? 
DE LA II ASAMBLEA DE ACCIÓN CATÓLICA 
El delegado diocesano don León del Amo con las autoridades y 
presidentes de A. C, después de la función con que el vicario 
arcipreste don José Carrasco Panal celebró sus bodas de plata. 
FOTO. GUERRERO. 
Iistítilo nacional fle P m l s i ó i 
Agencia de Antequera 
Instrucciones para el pago de Subsidie Fa-
miliar (AGROPECUARIA) correspondiente a 
los meses de Junio y Julio de 1944 y atrasos 
anteriores a Junio. 
Primero.—El pago se ha rá efectivo en esta 
Agencia, sita en calle infante D. Fernando, 
número 105, de nueve de !a mañana a una de 
la tarde y de cuatro a cinco, en l®s días que a 
continuación se expresan, precisando mostrar 
la hoja «T» de su Declaración de Familia, sin 
cuyo requisito no se le abonará el subsidio 
correspondiente. 
Día 15 de Noviembre.— Les subsidiados 
cuyas declaraciones de familig estén com-
prendidas en los números 1 al 3 000. 
Dia 16 de Noviembre.—Los comprendidos 
entre el 1.001 al 6.000 
Día 17 de Noviembre. — Los comprendidos 
entre el 6.001 al 9.000. 
Dia 18 de Noviembre. — Los comprendidos 
entre el 9.001 al 12.000. 
Dia 20 de Noviembre. — Los comprendidos 
entre el 12,001 al 15.000. 
Día 21 de Noviembre.— Los comprendidos 
entre el 15.001 en adelante. 
Scgund®.—Durante los días señalados para 
los pagos, o sea del 15 al 21 de Noviembre, no 
serán expuestos ningún asunto relacionado 
con el Régimen de Subsidios Familiares o de 
Vejez y estricta únicamente a la operación del 
pago. 
Tercer».— Para el mejor cumplimiento y 
desenvolvimiento de esta misión y en propio 
beneficio de todos los interesados, s? hace 
absolutamente indispensable la observancia 
más absoluta en las presentes normas, hacién-
dose constar que el incumplimiento de cual-
quiera de ellas, sólo produciría transtornos y 
entorpecimientos en perjuicio de todos y sin 
resultado en favor del infractor. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 11 de N»viembre de 1944. 
E l Jefe de la Agencia, 
J O S É NA VAS SOTO. 
Be Mm pára los [iilMores úe trip 
Se pone en conocimiento de todos los cul-
tivadores de trigo, de este término municipal, 
que conforme a lo ordenado por la superiori-
ridad, las superficies a sembrar de trigo para 
el a ñ o agrícola 1944-45; serán las señaladas 
por la Junta Agr ícola de esta ciudad el pasado 
año, aumentadas en un cuarenta por ciento. 
Es decir, que cada cultivador del término ven-
drá obligado a sembrar de trigo, en sus fincas, 
igual cantidad de tierras que sembró el pasa-
do año, aumentando el cuarenta por ciento a 
dicha extensión supeificial. 
Aníequera 6 de Noviembre de 1941 
TORO 
C O R R E A S 
TRIPIEIOIIO 
La marca más antigua y acreditada/ 
PARA FABRICAS DE ACEITE RECOMEN-
DAMOS NUESTRAS 
Correas verdes de cuero curtido al 
cromo, engrasadas, tipo "Csmerplda* 
CORREAS DE PELO DE CAMELLO LEGI-
TIMO. 
Existencias en todos los tamaños , proceden-
tes de importación. 
Ipíe: Siego Hon ñ imi 
ARTE Y CONFORT 
J O S E IVLa 6ARCÍA (Nombre registrado 
A.0 Garda U L U C E N A 
A6ENTE EN ANTEOUERA: CRISTOBAL AVILA-MERECILLA S' 
EL SOL DE \NTEQUEHA 
e; x : t r s i s o S U R T I D O 
Casa Nuevo C A L Z A D O S = DE TODAS CLASES S O M B R E R O S G O R R A S B O I N A S 
C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
D E L E G A C I Ó N C O M A R C A L D E L 
F R E N T E D E J U / E N T U D E S 
Primer curso de mandos 
Con toda s b k m n i d a d ha sido inaugu-
rado en el s a l ó n de actos de la casa de 
las Falanges Juveniles de Franco el p r i -
mer curso de c a p a c i t a c i ó n de mandos 
para jefes de escuadra. A los cuales 
asisten nu t r i do n ú m e r o de nuestros ca-
marades juveniles l lenos de gran entu-
siasmo. 
Las clases basadas en las disciplinas 
de O r g a n i z a c i ó n y actividades de las 
Falanges Juveniles de Franco, Nac iona l -
Sindical ismo, Premi l i ta r y E d u c a c i ó n F í -
sica, son dadas por el cuadro de profe-
sores de esta D e l e g a c i ó n , como t é c n i c o s 
de las materias a e n s e ñ a r . 
Nuest ra juventud, envuelta en el v é r -
t igo de una act iv idad permanente con 
ios ojos puestos en inmenso porveni r de 
E s p a ñ a , penetra con luminar ias de i l u -
s i ó n en el Imper io hacia Dios, como 
dulce placer experimentado en la His to -
r i a de su siempre amada Patr ia. 
Todos, sin e x c e p c i ó n de clases, debe-
r í a n admi ra r esa labor intensa y callada 
que la juventud e s p a ñ o l a viene real izan-
do, sin estridencia*! n i aplausos, f o r m á n -
dose física y espiri tualmente bajo el halo 
caliente de nuestra R e v o l u c i ó n Nac iona l . 
A esta juven tud dormida y sin entra-
ñ a s , sin sangre y sin vida , les debe servir 
de ejemplo nuestra conducta ejemplar; 
totalmente v i v i r para E s p a ñ a , con el or -
gu l lo de renovar el prest igio h ida lgo de 
o t ros t iempos h i s t ó r i c o s y solemnes. 
D E L E G A C I Ó N C O M A R C A L D E L 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
E S C U E L A AZUL 
Como semillero de grandes preocupa-
ciones, no ceja el Frente de Juventudes 
de i r cubriendo paso a paso, sus i lus ie -
nes, p lantando en el j a r d í n de los desti-
nos reservados por la Patria, las emocio-
nes juveni les en su f o r m a c i ó n m á s preci-
sa y recortada, como es la de « e n s e ñ a r a l 
que no s a b e » . 
Con la ayuda e c o n ó m i c a del Excelen-
t í s i m o Ayun tamien to y con la ayuda de 
nuestra mejor juventud, e s t á funcionan-
do la Escuela Azu l , donde se cobijan no 
solamente nuestros camaradas s i no 
aquellos que lo deseen y que no pertene-
cen a las Falanges Juveniles de Franco; 
s ó l o nos preocupa regenerar a todos 
aquellos que buscando durante el d ía un 
pedazo de pan con que poder ayudar a 
su famil ia , se encuentran aislados per 
insuficiencia e c o n ó m i c a que los haga 
procurarse de lo m á s indispensable para 
cu l t ivar en su p e q u e ñ o tanto por ciento, 
lo m á s elemental en cada ind iv iduo , el 
saber in terpre tar las cartas de su fami l ia 
o de su novia , o el de surcar el camino de 
las ideas de nuestros mejores l i teratos o 
el anuncio en las letras de molde que 
puedan beneficiar su i n t e r é s o, a l menos, 
que su misma l iber tad , como va lor eter-
no, sepa defenderse. ¿ 
Con este f in , ejercitando las m á s bene-
volentes consignas y deberes del i n d i v i -
duo, funciona nuestra Escuela Azu l . En 
su remanso protector, se aunan todos los 
intereses de la vida, dar luz y vida p ro -
pia a esa juventud emancipada y sin d i -
r e c c i ó n , con ese o rgu l lo humilde de ejer-
citar el apostolado, considerando los 
defectos y las manchas de la vanidad so-
cial , como enfermedad asistida en el sa-
n a t o r i o de nuestros postulados . 
CONSULTORIO A N T I V E N É R E O 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve, 
• LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S, 
F a j a s la 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
Dílsptm local flaiaii Social 
F I C H A A Z U L . 
Se pone en conocimiento de los 
suscriptores de Ficha Azul que se 
encuemran atrasados en el pago de 
sus cuotas, que deberán ponerse al 
corriente antes de finalizar el presen-
ta año en evitación de molestias, pues 
transcurrido dicho plazo tendrá que 
remitirse relación de morosos al ex-
celentísimo señor Gobernador Civil 
para la sanción que proceda. 
Antequera 7 de Noviembre de 1944. 
E L DELEGADO LOCAL. 
A L O S CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el reg i s t ro de contiatación de 
remolacha para la próxima siembra 
al precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
. Já | í{m 4.'' — EL SOL HE ANTEQUERA 
A L B A R I Z A S Materiales de Construcción 
PICÓN a 0.50 ptas. el kg. 
Se sirve a domicilio. Avisos al teléfono 123. 
La mujer española 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
Modelo de madres, heroicas, vir-
tuosas, abnegadas, como lo es la 
madre cristjana fué y es la madre 
española. 
La madre, guía y sostén espiritual 
de la familia, tiene en la mujer espa-
ñola, su más genuino representante. 
Si miramos a las madres campesi-
nas, ellas rigen el hogar, labran la 
tierra, viven sanas y robustas en 
contacto con la Naturaleza, sacando 
de ésta todos los productos que en 
su hogar necesita para la familia; 
vive en el huerto, en el rancho o en 
el cortijo, para ordenar y guiar la 
vida campestre de sol a sol, siendo 
para sus hijos la madre hacendosa, 
que afana para su hogar el bienestar 
que Dios le ha puesto en sus manos. 
La mujer de! medio rural, vive una 
vida ascefa, dedicada al cuido de la 
familia y de la hacienda, a sus labo-
res y a sus quehaceres, lejos de la 
modernidad «de las grandes urbes, 
llenas de modernas tendencias socia-
les incompatibles con su modo de 
ser; ella es el germen fecundo de la 
familia y sus hijos reunidos son la 
alegría de los hogares santificados 
por Dios. 
En las grandes poblaciones, abun-
da esta mujer, que a pesar del bulli-
cio de la vida agitada, d é l a s preocu-
paciones de la vida moderna, la mu-
jer es el refugio en el hogar, es el 
consuelo y la tranquilidad en el aje-
treo diario de la vida, sigue siendo 
aquella mujer española recia y sana 
dé alma, que guía a los hijos por el 
caminar y batallar del tiempo y d€ 
las edades. 
La Historia de España está llena 
de hechos y mujeres gloriosas, úni-
cas en el mundo, que clavaron en su 
historia su vida, para ejemplo de 
futuras madres y de futuras mujeres, 
que aspiran a serlo; son ellas las que 
a través del tiempo han sido las guar-
dadoras con el más recatado pudor 
de las costumbres tradicionales, por 
ser la más dulce en su amor mater-
nal, la de mayor firmeza en sus 
creencias y la más resignada en los 
trances crueles y dolorosos. 
Siempre ha sido la mujer española, 
la que con sus actitudes salvó de la 
desdicha a la Pctria, ella fué el estan-
darte glorioso tras el cual legiones 
de hombres dieron días de gloria y 
de grandeza al suelo espsñol . Una 
reina—porque supo ante todo ser 
madre y mujer—española constituyó 
la Unidad de la Patria bajo el signo 
de la Cruz, mediante la cual se incor-
poró a la Corona de Castilla y a la 
historia y a la civilización cristiana, 
un mundo ignorado y salvaje, sem-
brando en aquellas tierras vírgenes, 
su historia, su arte, su religión y su 
idioma; fueron otr^s mujeres, descen-
dientes de aquella otra, las que arro-
jaron de nuestra Patria'a los¡intrusos, 
para ser en los barrios bajos de Ma-
drid—donde no había ponzoña, ni 
perturbaciones o intrigas de corte—, 
donde las manólas gallardas, recias 
y valerosas, excitaban a los hombres 
y los conducían a la lucha, poniéndo-
se al frente de estos para defenderse 
de los intrusos; para ser Zaragoza el 
engarce recio y decidido de la lucha 
con Agustina de Aragón a su van-
guardia—tipo de mujer racial español 
popular—la que los arrojó al otro 
lado del Ebro, porque la Virgen del 
Pilar no quería ser francesa; para 
más tarde ser Gerona, luego Andu-
lucía, la que en guerrillas .no daban 
treguas al invasor, escribiendo con 
sus heroicidades una de las más 
gloriosas epopeyas que ha registrado 
la Historia Patria. 
Al educar a la mujer para ser recia 
de cuerpo y con temple de acero, se 
honra y es honrada de esta manera, 
para ser el pedestal de la sociedad 
cristiana, porque ella fué nuestra 
novia, es nuestra esposa, la madre 
de nuestros hijos y la madre buena, 
santa y abnegada que nos dió el ser. 
SOCIEDAD AZUCARERA 
ANTEOUERANA 
Ha quedado abierta la contratación 
de remolacha para la campaña 1945-46, 
Buen precio 
Máximas condiciones 
Agente de contratación: CERVi Garzón, 4 
Revista de las Artes 
y los Oficios 
Una gran publicación, magníficamente ilus-
trada, dedicada expresamente a difundir las 
artes utilitarias que producen en España los 
bellos oficios artesanos. 
Adquiérala en Casa Muñoz.—8 ptas. 
í 
Huérfanos de la auerra 
El p r ó x i m o m i é r c o l e s , en Ja Casa de 
Falange, se p r o c e d e r á al pago de 1$ 
n ó m i n a correspondiente al mes de Agos -
to ú l t i m o , a las horas de costumbre. 
A par t i r del jueves, d e b e r á n ret irarse 
los impresos para el percibo del siguiente 
mes, que d e b e r á n quedar entregados 
antes del d ía 21 del actual . 
P R E V 
Evitará en horas críticas,cavilacio-
nes y amarguras, estando inscripto 
en la Compañía de Seguros 
E L . O C A S O , S. A. 
Sucursal en Antequera: Infante 
Don Fernando, 107 
Un estimulo insuperable para el invierno 
Industrias C A L P O , de Málaga, 
ofrece al público ALPARGATAS abso-
lutamente impermeables, 
Marca D U R A T R E S 
Patente de invención n.0 165.690. 
De venta en todos los buenos estableci-
mientos del ramo. 
Agente de ventas al par mayor: BBJflH'a 
ENCARNACIÓN, 24 
ESTILOGRÁFICAS 
Pene eaconocimientefdc su distinguida clien-
tela que la CLINICA que por espació Je 17 
años ha estad© establecida en la calle Mercci-
Uas, 72, pasa desde primero de Diciembre a 
calle MADERUELOS, 4, contando con un 
mecánico nuevo especializado en toda clase de 
composturas por difíciles que sean. 
No lo olvide: M A D E R U E L O S , 4, junto al 
convento de las Recoletas. 
S U C E S O S VARIOS 
Han sido dcnunciados|hurtos de varias CÓ 
bezas de ganado cabrío y lanar propiedad de 
don Carlos Blázquez, de las cuales se han re-
cuperado algunas. 
—De una fábrica de la «Hymasa» se han 
llevad» 17,75 metros de correa de diversos 
anchos. 
—El industrial José Canea Osuna ha denun 
ciado la estafa de una bicicleta, que se llevó 
en alquiler un individuo. 
—Por coacciones, ha sido denunciada Car-
men Martín Viliedres, que inte itó poner en la 
calle los muebles qus tenia en una habi tación 
alquilada por aquélla, la vecina de calle Hor 
nos Concepción Zurita Rubio. 
—De la fábrica La Camacha, propiedad de 
don José Jiménez Luque, han sido robadas 
nueve hojas de material de vaqueta. 
—Han hurtado 300 kil s de batatar de la 
finca Vado de las Carretas, propieddd de José 
Soria Romero. 
—Del cortijo Fuente Abad, propiedad de 
Miguel Escobar Fuentes, se han llevado dos 
cerdos; y del cortijo Rosalejo, una yegua pro-
pia de^Alonso Pérez Ríos. También ha desapa-
recido un mulo que estaba entre la casilla de 
Subiré y el cortijo Las Provírc ias , y pertene-
cía a Diego López Alcántara. 
EL SOL' DE ANTEUDEBA 
E S T A D I O i i 
Con este título ha comenzado a publicarse 
en Granada una gran revista deportiva. Se 
trata de una publicación muy esmerada, tanto 
en sm presentación gráfica como en la infor-
mativa, que no se circunscribe a lo local gra-
nadino, sino que comprende también a las 
provincias limítrofes, aspirando a ser revista 
de interés regional. 
Este semanario gráfico deportivo se recibe 
los martes en CASA MUÑOZ, y se vende al 
precio de una peseta. 
NOTICIAS V A R I A S 
ENFERMOS 
El martes, por la noche, le fueron adminis-
trados los Santos Sacramentos al antiguo 
maestro privado don José Villalobos Galle-
gos, que se encuentra enfermo, habiendo 
experimentado últ imamente alguna mejoría, 
qiae deseamos continúe. 
—También se encuentra enfermo de cuida-
do, don Antonio Palma Alvarez. 
Tiene gravemente enfermo a su hijito 
Antonio, el industrial don Luis Sarria Galle-
go; y también se halla enfermo un niño de 
don Manuel Lozano. 
Deseamos la mejoría de dichos enfermos. 
CON MUCHO ORGULLO 
puede usted servir a la mesa de sus invitados, 
los selectos vino$ de mesa que presentas en 
Diego Ronce, 8. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz una niña, primer 
fruto de su matrimonio, doña Josefa Galindo 
Rodríguez, esposa de don Antonio Ramírez 
Arias. Tanto la madre como la recién nacida 
se encuentran bien. 
—Di© también a luz a su pr imogéni to , 
doña Hugenia Herrera Durán, esposa de don 
José Palma Llera. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 77 años dejó de existir la seño-
ra doña Dolores Sánchez Berrocal, viuda de 
García, madre del presbítero don Antonio 
García Sánchez. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
se efectué en la tarde del pasado domingo 
con numeroso acompañamiento, siendo presi-
dido el duelo familiar por el señor vicario y 
religiosos Carmelitas, Trinitarios y Capuchi-
nos. 
Dios kaya recibido en su seno el alma de 
dicha señora . 
A sus hijos y demás familia expresamos 
nuestra condolencia. 
¡ATENCIÓN1 
Disponemes de las famosas especias para 
cerdos en la sección de Ultramarinos de LA 
ESTRELLA. 
AVISO A LOS SOCIOS DE LAS OBRAS 
MISIONALES PONTIFICIAS 
El próximo jueves, día 16, se 'celebrará junta 
general en la parroquia de San Sebastián, a 
las ocho de la tarde, para los socios de la 
Propagación de la Fe y de San Pedro Após-
tol . Se ruega la asistencia de todos y se invita 
a los fieles que deseen asistir aunque no estén 
asociades a estas Obras. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mercci l las , 17. 
VIAJEROS 
De Madrid han regresado el médico don 
Antonio Gálvez Cuadra y esposa. 
—Después de pasar unos días en el balnea-
rio de la Fortuna (Jaén), ha regresado el 
R. P. Dionisio Nogales, superior de los Car-
melitas. 
— Ha regresado de Sevilla, donde ha repre-
sentado a Institución local en el X Congreso 
de las Cajas de Ahorros, el interventor de la 
misma don Gabriel de Talavera Robledo. 
—Hemos saludado en ésta a nuestros pai-
sanos don J»sé del Pino Podadera, rfel comer-
cio de Cabra, y don Santiago Téllez Loriguillo, 
residente en Ronda. 
' SEGUNDO ANIVERSARIO 
Las misas que se celebrarán el próximo do-
mingo 19 del corriente, en San Sebast ián, a 
las ocho y media, y en San Juan de Dios.a las 
diez, serán aplicadas en sufragio por el alam 
del joven don Manuel F. García Aguila (qué 
en paz descanse). Su madre ruega a sus ami-
gos y persenas piadosas la asistencia a dichas 
misas. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V, O. Tercera de Ntra. Sra. del Carmen 
celebrará sus cultos mensuales el día 12 del 
corriente, segundo domingo de mes. Por la 
mañana , a las ocho y medía. Comunión gene-
ral, y por la tarde, a las cinco, santo Rosario 
ejercicio propio de la V. O. Tercera y plática 
por el R. P. direct©r de la misma. 
Almanaque Zaragozano 
de don Mariano del Castillo para el año 1945. 
Se ha recibido en CASA MUÑOZ. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Stma. Trinidad 
celebrará hoy, segundo domingo, sus cultos 
mtnsuales; por la mañana , a las ocho, misa 
da Comunión general; por la tarde,a las cinco 
y medía, junta ordinaria y a las seis, ejercicl® 
solemne del Santo Trisagio. 
VENERABLE CRDEN TERCERA 
El próximo domingo, día 19, celebrará sus 
cultos la V. O. T. de San Francisco en la igle-
sia de los PP. Capuchinos. Por la mañana , a 
las ocho y media, misa de Comunión. Por la 
tarde, a las cinco, corona franciscana, sermón 
a cargo del padre director, terminándose con 
la procesión. 
La Junta Directiva se reunirá a las cuatro. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
En ios días 15, 16 y 17 del presente mes» 
se celebrará en esta iglesia un solemne triduo 
a la Stma. Virgen, bajo la adv®cación de la 
Medalla Milagrosa. Dará principio a las cinco 
de la tarde, con exposición mayor, estación, 
santo Rosario, ejercicio del triduo, cánticos, 
salve, bendición y reserva. 
Predicará en las tres tardes, el R. P. Jaime 
de Villamorisca. 
Estes cultos se apl icarán a intención de 
doña Julita Muñoz. 
a s i 
es 
Alfabdo Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encont rará en estas pág inas . 
Una peseta, en CASA M U Ñ O Z . 
EN TODOS LOS HOG \RES 
donde se distinguen las buenas]comidas, se 
condimenta con los estupendos vinagres que 
venden en Diego Pance, 8. 
TRASPASO 
tienda de comestibles, amplio local, sitio cén-
trico, ^350 cartillas, inmejorable clientela. 
Razón: Esta Administración. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Reparaciones, venta y compra. 
Emilio Ferro.—Alameda, 8, pensión. 
SE ALQUILA 
local con Carpintería, herramienta y máquina 
Universal. 
Razón, en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
MOTOR MUNDIAL 
Gran Revista Técnico-Deportiva, de interés 
para los automovilistas, viajeros, técnicos, etc. 
8 ptas. en Casa Muñoz. 
Hoy, a las siete y medía y diez y media, 
gran acontecimiento cinematográfico con la 
extraordinaria superproducción americana, 
en español, «SERENATA NOSTALGICA», 
formidable interpretación de Irene Dunne y 
Gary Grant. 
A.las cinco, gran función infantil con Ken 
Maynard, el intrépido caballista del Oe&te 
americano.Jly su famoso caballo Tarzán , en la 
sugestiva película «Héroe de la frontera» y 
varios bonitos complementes. 
Hoy, a las siete y media y diez y media, el 
grandioso film »LA CIUDADELA», realizado 
por King Vídor, que ha sabido rodearse de 
elementos interpretativos de solvencia y cate-
goría, como Rosalind Russell y Robert Donat. 
Una película que posee cuanto desea el espec-
tador inteligente: intriga, emoción, un asunto 
apasionante, una realización prodigiosa y 
una interpretación perfecta. 
El martes, «La venganza del Si-Fan», se-
gundo episodio de «Los tambores de Fu-
Manchú». 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA e s t á a la venta, 
a d e m á s de en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo M i r a n d a 
calle Estepa. 
Estanco de don J p s é M a d r o n a , cal le 
Merecil las . 
Estanco de don }®sc del Pino, calle 
Carrera . 
Estanco de don J o s é G á l v e z , cuesta 
Caldereros . 
Estanco de don A m a d o r Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E b n a Ramos, plaza 
de San S e b a s t i á n . 
Estanco de don José D u r á n , calic \ u -
cena, (Madre de Dios . ) 
L i b r e r í a San José , calle Estepa, 
Tienda de Pepita M o ü n a , P e ñ u e l a s . 
— Plglna M — 13L SOL DE ANTEQUERA 
B I C I C L E T A S 
• - O C A O ^ B í C C ) 4 -
D I S C O S 
A C O R D E O N E S 
G U l T AR R A S 
B A N D U R R I A S 
A P L A Z O S 
I n f a n t e , 7 5 ROGELIO LOPERA Te lé fono 355 
L I B R O S 
NOMENCLATURA PARA I ñ CLA-
SIFICACIÓN DE ENFERMEDADES. 
( P u b l i c a c i ó n d d Ins t i tu to Nac iona l de 
P r e v i s i ó n , Caja Nac iona l de Seguro de 
Enfermedad.) M a d r i d . 1944. 248 p á g i n a s 
en 8 . ° . — E d i t a d a con la pu lc r i tud y esme-
ro que el Ins t i tu to acostumbra en todas 
sus obras, se nos presenta hoy é s t a , 
redactada por un grupo de prestigiosos 
especialistas en las diversas ramas de la 
Medicina, y hecha con la f ina l idad de 
unificar cr i ter ios en el campo del d iag-
n ó s t i c o c l ín ico, plagado de esa d ivers i -
dad ¡en la nomenclatura y riqueza de 
nombres propios que constituye el p r i n -
cipal o b s t á c u l o en todo in tento de esta-
d í s t i ca verdadera. 
En la fuerte a s p i r a c i ó n a un Seguro 
de Enfermedad perfecto, mejor y m á s 
depurado que los actualmente existentes 
en otras p a í s e s , que anima a sus h o m -
bres direct ivos en E s p a ñ a , esta obr i t a 
es un j a l ó n necesario, pues la e s t a d í s t i c a 
r igurosa en la verdad de su fondo y 
exacta en su e jecuc ión , es uno de sus 
elementos m á s imprescindibles y sin una 
completa un idad de cr i ter i®s clasificado-
res n © s o l ó g i c » s a q u é l l a es imposible . 
E n esta « N o m e n c l a t u r a » se ha ut i l izado 
como directr iz clasif icadora la detal lada 
de causas de muerte aprobada en el 
Convenio de la V Conferencia in terna-
cional de P a r í s (Octubre de 1938), que 
era la m á s completa de las existentes; 
pero, como decimos, de ella han hecho 
una acabada r e v i s i ó n , a m p l i á n d o l a y 
c o m p l e a s e n t á n d o l a , un selecto grupo de 
especialistas b a f ó la o r i e n t a c i ó n marca-
da por la S u b d i r e c c i ó n Médica de l a 
Caja Nac iona l del Seguro. 
Consta la obra de tres partes. La p r i -
mera, comprende la C la s i f i c ac ión m á s 
completa existente en el d ía de las enfer-
medades, agrupadas en c a p í t u l o s c l á s i -
cos (infecciosas, tumores, etc.) y s e g ú n 
los diversos aparatos o r g á n i c o s . La 
segunda parte es el índ ice a l f abé t i co 
completo de esta pr imera, impresa doble 
para su r á p i d o manejo y que t a m b i é n 
para el lo va impresa en papel de dis t in to 
color . La parte tercera contiene la men-
cionada Nomencla tura in ternac ional de-
tallada de causas de muerte, que s i r v i ó 
de base a la obra . 
De este l i b r o se e n t r e g a r á un ejemplar 
a cada m é d i c o con servicio en el Seguro 
de Enfermedad para atenerse a su t e rmi -
n o l o g í a en la r e d a c c i ó n de sus d i a g n ó s -
ticos. Algunos ejemplares a p a r e c e r á n 
t a m b i é n a la venta para Entidades cola-
boradoras del Seguro y cuantos por él 
se interesen. 
Como f inal , conviene hacer resal tar 
que s i e n d » esle el pr imer in tento serio de 
uni f icac ión de la t e r m i n o l o g í a y clasif i -
cac ión de enfermedades con fines esta-
d í s t i cos que se hace en E s p a ñ a es s imu l -
t á n e a m e n t e le m á s logrado y completo 
que en dicha materia puede darse en el 
actual estado de la ciencia m é d i c a . 
MEMORIAL AT MONTSEC 
M O N U M E N T O E N M O N T S E C 
Los soldados americanos visitan* el monumento a los h é r o e s 
de ¡a pasada guerra , en Montsec, Francia . 
M\mm lotal de E U n i i c t o s 
j Iraosportos 
Negociado de Estamsílca p a c i o n a m í e n t o 
A V I S O M U Y I N T E R E S A N T E 
D e b i é n d o s e efectuar en esta Delega-
c ión la confecc ión de las tarjetas i n d i v i -
duales de rac ionamiento que e n t r a r á n en 
v igo r en todo el t e r r i t o r i o nac ional a 
par t i r del d í a 1.° de Enero del p r ó x i m o 
a ñ o 1945, se requiere por el presente 
aviso a los vecinos de esta ciudad que 
quieran tomar parte en estos trabajos, 
bien eatendido que es c o n d i c i ó n ind is -
pensable para ser contratados el apor tar 
cada empleado eventual su correspon-
diente m á q u i n a de escribir . 
Se da como plazo el p r ó x i m o lunes 13 
del actual mes de Noviembre y horas de 
diez a dos d é la tarde. Las d e m á s condi-
ciones s e r á n dadas a l personal contrata-
do por el jefe de este Negociado. 
S u e r o s y Vacunas 
cont ra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veter inar ia . 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
> DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Sania Clara, 9 :-: Telf. 116 
\nmnm miios»licores it Mil 
J . R U I Z & C . " 
A g e n t e : Q^TUXOMIV M A KOFlIVE^ 
INFANTE D. FERNANDO, 164 :: A I N X E Q U E R A 
E L SOL DE A N T E Q U E T 
En el Ayuntamiento 
SESIONES EXTRAORDINARIAS 
Con carácter extraordinario se reunió el 
pfisado jueves el Excmo. Ayuntamiento asis-
tiendo la totalidad de los señores cencejales 
que se encontraban en la población, en núme-
ro de doce. La reunión plenaria fué motivada 
por la necesidad de resolver importantísimos 
asuntos y al efecto se aprobó el presupuesto 
extraordinario-formulado para liquidación de 
deudas y saneamiento de la Hacienda munici-
pal. Este presupuesto se nutre fundamental-
mente con un préstamo de 500.000 pesetas que 
facilitará el Banco de Crédito Local de Espa-
ña, según proyecto de contrato que íw« some-
tido a la consideración del Excmo. Ayunta-
miento y que fué aprobado por unanimidaJ, 
En sesión independiente fué aprobada tam-
bién una transferencia de crédito dentro del 
presupuesto ordinario y una propuesta de la 
Comisión Permanente sobre el plus de cares-
tía de vida y plus de carga familiar a los em-
pleados municipales. 
Finalmente, el Ayuntamiento Pleno, actuan-
do de Junta Administradora del Pósito, resol-
vió diversas peticiones de préstamos, por 
cuantía de 52 250 pesetas, quedando todavía 
disponibles más de 125.000 pesetas, 
SESIÓN ORDINARIA 
Al siguiente día, celebró su acostumbrada 
sesión ordinaria la Comisión Permanente, y 
en ella tras de aprobar el acta de la anterior 
y las cuentas de gastos, lo fué asimismo la 
nómina del Subsidio Familiar del pasado mes 
de Octubre. 
Se quedó enterados de un comunicado de 
la Delegación Comarcal del Frente de Juven-
tudes, agradeciendo la Subvención concedida 
a la Escuela Azul. 
Fueron resueltas las peticiones de auxilio 
para libros a estudiantes pobres del Bachille-
rato. 
Se acordó solicitar del perito eparejador un 
presupuesto de las obras que estima necesa-
rias efectuar en el cuartel de la Guardia Civil , 
así corno presupuesto también de las que pro-
pone para evitar el alagunado de la explana-
da comprendida entre la plaza de Abastos y 
la Calzada. 
Se resolvió escrito de Miguel Muñoz Rome-
ro relacionado con un caño de desagüe y otro 
de Juan Royán sobre enajenación de una casa. 
Fué autorizado Salvador Espada Luque 
para quedar en traspaso con la carnicería de 
su madre. 
Pasó a informe del arquitecto una denuncia 
relacionada con una casa de cuesta Merino, 
y se acordó solicitar asimismo dictámenes de 
Intervención de Obras y Aguas en relación 
con solicitud deducida por dan Esteban Fini-
11a, que reclama el abono de cantidades pro-
cedentes de la ejecución de los proyectos de 
grandes reformas y devolución de fianza. 
Fué acordado también en principio una 
transferencia de crédito, se quedó enterados 
de una expresiva comunicación del señor v i - -
cario arcipreste agradeciendo la asistencia de 
la Corporación a los actos celebrados en con-
memoración de sus bodas de plata sacerdota-
les, y tras de resolver algunos otros proble-
mas de trámite y de personal, fué levantada 
la sesión. 
Sanatorio de los Remedios 
B r . J l n m z i i e i i n a 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: ' 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
r de m i 
G A L D O P A P , 18 
Encontrarán MUEBLES de 
todas clases a precios eco-
nómicos. 
Visítelo y se convencerá 
de la a l ta ca l idad del 
odas u M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
POP 
A los fabricantes 
de Aceite 
Baldosas y piezas suplemen-
tarias vidriadas rojo, para truja-
les, pozuelos, pilas, aclarado-
res, etc. 
Depósito: S I E R P E , 1 
¿José fflícciíá (Rivera 
C A R R e n ^ . 1 3 v íes 
Viuda de R. del Pino 
m E D A L L ^ S D E L 
Stino. [liste fie la Salsa y de las lyoas 
I M F A I S l T E , 3 6 
3F IST T 33 O I - i 
TORNEO PREPARACIÓN 
En el s e g u n d o p a r t i d o de e l i m i n a t o r i a , 
la B a l o m p é d i c a d e r r o t a a m p l i a m e n t e 
a l S a n P e d r o po r 4 a 1. 
A m b o s r iva les t i e n e n que jugar u n 
p a r t i d o de d e s e m p a t e . 
La v i c t o r i a de los b l a n q u i v e r d e s n o 
se d e c i d i ó has ta dos m i n u t o s an tes 
de f i n a l i z a r e l e n c u e n t r o . 
Se c e l e b r ó d segundo pa r t ido de e l i -
m ina to r i a entre el San Pedro y la B a l o m -
p é d i c a . E l « a r c a d o r s e ñ a l ó a l f ina l de l 
pa r t i do un 4 a 1 a favor de los ba lo ia -
p é d í c o s , s ignif icando esta v ic to r i a u n 
empate a 4 tantos, puesto que este Equi-
po fue vencido po r el San Pedro en e l 
pr imer par t ido por 3 a 0. Por lo tanto, 
tienen estos equipos que juga r un p a r t i -
do de desempate. 
La lucha en los noventa minutos fué 
interesante y entretenida. Ambos « b n é e s » 
cuajaron un juego muy vistoso y alegre. 
N o e s p e r á b a m o s ;del San Pedro, que 
s a l t ó a l terreno de juego con u n 3 a 0 a 
su favor, fuese der ro tado por el amp l io 
tanteo de 4 a 1. A h o r a en el desempate 
puede cestarle a este equipo la e l imina-
to r i a to ta l de esfe_torneo. Jugó mucho 
este equipo, pero la delantera estuvo 
torporta y lenta, encontrando t a m b i é n a 
un t r í o defensivo que le frenaba constan-
temente sus intentos . La figura m á s des-
tacada del t r í o zaguero f u é ' M u ñ o z . La 
media del San Pedro jugó mucho más 
que la de la Balona , pero el quinteto ata-
cante de los blanquiverdes con la i n c l u -
s i ó n de Her re r i t a de in t e r io r y Segura de 
centro delantero, i nc l i na ron sin l a g ran 
ayuda de los [medios un par t ido a su 
favor. E l t r í o defensivo del San Pedro, 
no tuvo el acierto de otras tardes. Lucas 
no t u v o su tarde y a d e m á s t o m ó miedo a 
las entradas de Segura. Ros, defensa iz-
quierda, fal ló mucho. Y Vivas o c u p ó el 
puesto de defensa derecha, Eyp siendo el 
suyo. T a m b i é n se le n o t ó a l g ú n miedo. 
Pudo salvar el segundo g o l , y lo que hizo 
fué darle esperanzas al adversar io . 
D A T O S D E L P A R T I D O 
E l á r b i t r o , s e ñ o r Jaime, alinea a los 
equipos de la siguiente fo rma: 
San Pedro.—Lucas; Vivas , Ros; B o r r a -
jo, J. Manuel , Al iaga ; Tara, Conde, Luis, 
M i g u i l i y C á r d e n a s 11. 
B a l o m p é d i c a . — R u i z ; M u ñ o z , A lca l á ; 
N i n i , Moreno , Vidaurre ta ; Danie l , Zur i t a , 
Segura, Her re r i t a y Nuevo. 
Escoge campo el San Pedro y el sa-
que i n i c i a l lo hace Segura, de la Balona . 
Avanza Zur i ta con la pelota l legando a 
los dominios de Lucas; é s t e se t i ra a los 
pies de Zur i t a , rebota el b a l ó n que cae 
j u n t o a Segura y é s t e fusila el p r imer 
gol a puerta ba t ida . Va u n minu to de 
juego. E l San Pedro ataca y Conde chuta 
muy bien b locando perfectamente Ruiz. 
H a y diez minutos de juego a l terno. Dos 
buenos chuts de Her re r i t a se estrellan en 
e l l a rguero . De nuevo avanza la Balona, 
que crea si tuaciones de pel igro ante el 
marco de Lucas; se forma un ba ru l l o en 
la puerta de é s t e y Vivas le hace un g o l 
a los blanquiverdes: 2-0. Los blancos se 
emplean ahora con entusiasmo y l legan 
repetidas veces a l marco de Ruiz, que 
despeja una y o t ra vez M u ñ o z , con bas-
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tante e n e r g í a . Se sucede un avance de 
toda la delantera del San Pedro y a un 
fal lo de A lca l á , M i g u i l i lo aprovecha 
para ba t i r por primera y ú l t ima vez a 
Ruiz. Es aplaudido el m a g n í f i c o g o l de 
M i g u i l i , que ha sido sin duda el mejor 
de los cuatro restantes. T a m b i é n es ova-
cionado e' meta Ruiz por su inmensa es-
t i rada . Así termina la pr imera parte. 
En la segunda domina intensamente 
la Balona con algunas 'scapadas del 
San Pedro. Hay una gran jugada del San 
Pedro, que no termina en gol por la bue-
na a c t u a c i ó n del por tero blanquiverde. 
Luis ha dado un m a g n í f i c o pase a Conde, 
y és te , a media vuelta, remata a go l , b l o -
cando Ruiz la pelota en magní f i ca pos-
tura . A h o r a la Balompcdica inic ia un 
avance a un t ren endiablado; y Danie l , 
fue juega d e ' e x t r e m ó d 'érécha, centra 
muy abierto, r e c o g i é n d o l a Zur i t a , que 
pasa por al to a Segura y és te , de cabeza, 
obtiene para su equipo el tercer go l . 
S ó l o le falta un g o l a la Balona para el 
empate, quedando diez minutos de jue-
go. La delantera del San Pedro se emplea 
a fondo, pero la defensa A l c a l á - M u ñ o z 
frena sus in tentos . Quedan cuatro m i -
nutos de juego y los blanquiverdes se 
emplean en un furioso ataque. Llegan a l 
marco de Lucas, se forma una ^mclée» 
en el mismo á r e a de penalty, y J. Manuel 
cede un c ó r n e r , a la vez que ca ía lesio-
nado. E l juego sé paraliza para atender 
a este jugador , que inmediatamente s i -
gue jugando. É l s e ñ o r á r b i t r o manda se 
t i re el c ó r n e r . Lo t i ra Vidaur re ta e s p l é n -
didamente bien y muy cerrado. La puerta 
de Lucas e s t á tapada de jugadores b l an -
cos y blanquiverdes . La pelota -cae a la 
cabeza de Nueve , rechazando a la de 
Zur i ta , é s t e le da muy floja m a n d á n d o l a 
a Segura y é s t e la in t roduce en la red: 
4-1 . Los jugadores de la Balona se abra-
zan por haber empatado un par t ido 
que desde u n p r inc ip io lo t e n í a n per-
dido. La e m o c i ó n c o n t i n ú a una vez 
que el á r b i t r o toca el saque de sal ida. 
Los equipos en estos dos minutos que 
quedan de juego se endurecen hasta 
llegar a su fina). . 
E l arbi t raje del s e ñ o r Jaime, muy bue-
no e imparc ia l . 
Por la B a l o m p é d i c a han destacado: 
M u ñ o z , Ruiz, Segura, Zur i ta y Danie l ; el 
resto c u m p l i ó . Por el San Pedro la l í n e a 
media, formada por Borra j©, J. Manuel y 
A l i aga . En la delantera, por momentos , 
M i g u i l i y Conde. 
ESTUDIOS lifDüSTRiiiLES 
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P E R I T O I N D U S T R I A L 
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industriales para la Delegación 
de Industria. 
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MIJOS DE A . A R I S O ARCAS 
f ^ M l BARCELONA PARACAUDALES 
R E P R E S I N T A N T E E N A N T E Q U E B A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
URALiTA, S. Barce lona 
CANALONES, TUBOS Y DEPOSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
HEAR RADIO 
VKodeío 5 U 
LA ÚLTIMA CREACIÓN EN 
I N F Ó R M E S E 
D E L A G E N T E Q. MARTINEZ 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
E 3 o z 3 , n ú m e t r o 3 
ciíica IÍPEZ mu 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X s: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al C i n e T o f » ! 
T E L h F O N O 102 
f t E R V E C E R I A 
^ C a s t i l l a 
I N F A N T E , 80 :: TELÉFONO 322 
A N T E Q U E R A 
Instituto Nacional 5c Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Recordamos a los s e ñ o r e s patronos 
que no hayan efectuado el pago de las 
l iquidaciones del Subsidio de Vejez, co-
rrespondientes al pasado mes de Octubre, 
que m a ñ a n a lunes 13, es el ú l t i m o día 
para efectuarlos sin recargo de demora, 
siendo las horas h á b i l e s de nueve de la 
m a ñ a n a a una de la tarde y de cuatro a 
cinco, no a d m i t i é n d o s e pasada esta fecha 
n i n g ú n b o l e t í n sin el recargo correspon-
diente. 
I > B ^ M O O A I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Josefa Benítez Moreno, José Granados Pé-
rez, Rafael ^Carrillo Medina, Gracia Acedo 
Acedo, Concepción Sánchez García, Manuel 
Muñoz Galán, Cecilia Ramírez Galindo, Cris-
tóbal González González, Manuel Jiménez 
Arrabal, José Valiente Molina, Juan Corado 
Conejo, María del Carmen Porras Cuenca, 
Josefa Cómitre Gallardo, Juan Cabello Villo-
dres, María Fernández Ruiz, Trinidad Ruiz 
Díaz, José Francisco Palma Herrera, Ana 
Artacho Morales, María Ruiz Hurtado, Joa-
quín Guerrero Conejo, José Fernández Hoyos. 
Varones, 11.—Hembras, 10.—Total, 21. 
DEFUNCIONES 
Carmen Recuerda Terrones, 1 año; Dolores 
Sánchez Berrocal, 77 años; Alejandro Martín 
Ruiz, 6 años; María Jiménez Pérez, 19 años; 
Antonio Muñoz Natcras, 10 meses; José Gra-
nados Pérez, 3 días; Manuel Alvarez Moreno, 
29 años; José Molina Mena, 1 año; Juan Arro-
yo Villalón, 3 años ; María Narbona Gonzá-
lez, 50 años . 
Varenes, 6.—Hembras, 4.—Total, 10-
MATRIMONIOS 
Antonio Páez Hinojosa, con María Morente 
Pozo.—José Benítez Casado, con Encarnación 
Robledo Carrasco.—Francisco Campos Cruz, 
c«n Araceli Córdoba Expósito. 
